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RESUMO 
 
Este estudo teve como principal objectivo identificar os jogos, brinquedos e 
brincadeiras dos idosos durante a sua infância, no concelho de Mação, caracterizando o 
contexto sócio-politico e cultural da época, para sabermos até que ponto estas 
interferiam ou condicionavam de alguma forma as actividades lúdicas das crianças no 
período. O estudo teve como amostra catorze idosos com idades compreendidas entre os 
75 e 79 anos, utentes das instituições de apoio aos idosos existentes no concelho de 
Mação. Como forma de obtenção das informações utilizámos o método de recolha 
através da entrevista semidirectiva com questões relacionadas com a caracterização 
pessoal, com a situação sócio-politico-cultural do País, e com a identificação dos jogos, 
brincadeiras e brinquedos, na época em que viveram a sua infância, e as formas de 
desenvolvimento das actividades lúdicas. Com os dados colectados procedeu-se à 
análise do conteúdo do material recolhido nas entrevistas, tendo-se procedido à sua 
categorização de forma a simplificar a análise dos resultados e atingir os objectivos 
propostos. Como resultado verificamos a existência de diferentes e distintos jogos, 
brincadeiras e brinquedos praticados pelos idosos no decurso da sua infância, sendo 
muitos deles aprendidos e praticados geralmente em espaços diversos e desenvolvidos 
com matérias naturais e industriais. Verificamos ainda que as actividades lúdicas 
recolhidas eram realizadas normalmente pelos rapazes e que existiam algumas 
condicionantes a nível escolar e familiar. 
 
